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Análisis de la dinámica forestal registrada
en los anillos de crecimiento
Mar Génova, Mario Benso y Pablo Moya
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESCUELA DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL
Mediante TÉCNICAS DENDROECOLÓGICAS se ha examinado la información 
sobre estructura y dinámica forestal que se encuentra registrada en las 
secuencias temporales de crecimiento en grosor.
Los datos proceden de los muestreos realizados en Navalacruz (Ávila), relicto de Pinus 
nigra de unas 40 ha de extensión, y en un territorio de unas 100 ha del pinar de Pinus 
sylvestris de Valsaín (Segovia), que cuenta con Proyecto de Ordenación desde 1889.
Se pretende que los resultados obtenidos sean de interés en el estudio de la historia 
forestal y, muy especialmente, en el ámbito de la gestión de los Montes Públicos. 
Este trabajo se ha realizado a partir de la información obtenida en la elaboración de los Proyectos Fin de Carrera de: 
BENSO FERNÁNDEZ, M.; 2007. Estudio dendrocronológico de Pinus sylvestris L. en los Montes de Valsaín (Segovia), 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal y 
MOYA DÍAZ, P.; 2008. Cronologías de crecimiento del pinar relicto de Pinus nigra A. subsp. salzmannii de Navalacruz 
(Ávila), Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica de Madrid.
Agradecemos la ayuda proporcionada por los responsables de la Junta de Castilla y León (especialmente a Javier Donés) y las subvenciones de los 
Proyectos “Dendro-Avenidas (CGL2007-62063/HID)” y “Estudio de los yacimientos paleobotánicos en la cuenca del Duero”. 
Navalacruz
La gran mayoría de los 47 ejemplares analizados 
presentan diámetros entre los 30-80 cm. 
Respecto a la edad constituyen una función de 
distribución próxima a la normal, donde las clases 
centrales -entre 100 y 180 años- contienen el 
91% de árboles
Valsaín
Mayor homogeneidad en los 45 individuos 
estudiados: los árboles son menos gruesos 
(entre 30 y 70 cm de diámetro) y, por el 
contrario, son más longevos, con cerca de un 
50% de individuos que tienen entre 160 y 180 






























































































































































Porcentajes de secuencias de crecimiento que denotan cambios en 
las tendencias de media frecuencia, número de series con datos en 
cada año y secuencias medias.  Las barras de color rojo representan 
las supresiones y las de color verde-azulado las liberaciones.
DINÁMICA
A partir de las 93 secuencias sincronizadas y datadas en el 
pinar de Navalacruz, y de las 81 procedentes del pinar de 
Valsaín, se ha realizado un análisis de los cambios de 
media frecuencia (liberaciones y supresiones del 
crecimiento) desde el año 1850, fecha a partir de la cual el 
número de series es suficientemente representativo.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran escenarios muy distintos: el pinar de  
NAVALACRUZ representa una formación forestal heterogénea, donde la gran variabilidad 
del crecimiento se ve especialmente acentuada en los dos últimos tercios del siglo XX; 
por el contrario, en VALSAÍN, tanto la estructura de edades como la dinámica del 
crecimiento son mucho más homogéneas y sólo presenta perturbaciones significativas en 
la década de los 70 del pasado siglo.
LORIMER & FRELICH (A methodology for estimating canopy disturbance frequency and 
intensity in dense temperate forests. Can J For Res 19, 651-663,  1989) indican: “Si los cambios 
afectan a un conjunto numeroso de árboles, sin que pueda identificarse la actuación de 
otros factores, muy posiblemente resultan indicadores del efecto de tratamientos 
forestales generalizados”. En este sentido los cambios más significativos determinados 
podrían estar relacionados con aprovechamientos más intensos.
Los cambios detectados en 
Navalacruz no han podido ser contrastados 
con periodos de máximo uso por falta de 
información. 
Por el contrario, en Valsaín, la etapa 
de liberación o incremento relativo del 
crecimiento más destacable (la década de 
los 70 en el siglo XX), sucede 
inmediatamente después del periodo en el 
que se realizaron la mayor cantidad de 
extracciones de madera desde que existe 
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